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EDITORIAL 
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN llega hoy a su número 327, lo que supone treinta y tres años de contacto ininterrumpido con los profesionales de la construcción. 
Decíamos en mayo de 1948 al aparecer el primer número de INFORMES: Se pretende orientar 
el contenido de la revista con un criterio amplio que abarque el tema en conjunto y evite 
la polarización hacia una de sus múltiples facetas... Hoy creemos que ese objetivo se ha 
cumplido y que la colección de INFORMES constituye un rico testimonio de cuanto ha 
sucedido en el sector de la construcción, tanto en España como en el extranjero. INFORMES 
ha sido y quiere seguir siendo una plataforma de difusión al servicio del sector y de sus 
profesionales. 
Pero un tercio de siglo no pasa en balde y hemos decidido renovarnos. Por ello, a partir 
de este número, la revista queda colocada en cuanto a su contenido —y con ello seguimos las 
orientaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que pertenece el Torroja— 
bajo la responsabilidad de un Comité de Redacción, cuya composición encontrará el lector en 
segunda de cubierta y cuya primera tarea ha sido la de meditar acerca de la misión 
que hoy debe desempeñar la revista. 
Como fruto de esa meditación manifestamos nuestro propósito de que INFORMES intente, 
de forma simultánea y equilibrada: 
— reflejar el marco en el que se gesta: un centro de investigación de carácter público; 
— perseguir un enfoque pluridisciplinar del fenómeno constructivo; 
— difundir trabajos que supongan urí avance de conocimientos en las áreas científica y técnica 
de la construcción; 
— otorgar un tratamiento de similar importancia a la edificación y a las obras públicas; 
— exponer las zonas comunes que existen entre la investigación y la práctica profesional; 
— proporcionar información útil y actualizada de los acontecimientos y hechos de interés para 
profesionales y empresas; 
— cubrir el marco geográfico nacional y fomentar lazos con la comunidad internacional 
científica y técnica, en particular con la de habla castellana. 
Estos son los propósitos del Comité de Redacción y a ellos procuraremos que se vayan 
adaptando cada vez más los sucesivos números de nuestra revista. 
Para terminar, citando de nuevo el editorial del primer número de INFORMES, queremos 
dejar constancia de que no sólo aceptaremos las críticas que pudieran hacérsenos, sino que 
las solicitamos de todos nuestros lectores, al igual que sus iniciativas y su colaboración. 
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